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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
 
[Allah] said, “Don’t be afraid. Indeed, I am with you, I hear and I see” 
(QS. Ta Ha [20]: 46) 
“He is the One who gives a lot of pleasure and always provide” 





Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua yang sangat saya cintai, 
Ibu Ninuk Ekwiyati Noor dan Ayah Mukri.  
Terimakasih atas segala cinta, kasih sayang, doa serta dukungan yang tiada 








 Nowdays, make up is not only use for someone who attending a formal event 
or a party. A change of desire become a necessity is an opportunity for 
manufacturers of cosmetic industry to develop its business. The purpose of this 
research is to know the impact of country of origin , event sponsorship, and brand 
awareness toward consumer purchase decision on buying cosmetic products.  This 
research is also expected to identify what kind of factors that needs to be considered 
on increasing consumer purchase decision on cosmetic product. 
 The sample used for this research is consumen who site in Semarang that 
had minimum one-time purchase Mustika Ratu’s products and watch Ajang 
Pemilihan Puteri Indonesia. The analysis technique used for this research is 
structural equation models with 22,0 AMOS program. 
 The result of this research indicate that country of origin (0,297) and event 
sponsorship (0,642) have a positive and significant impact toward brand 
awareness. Country of origin (0,159), event sponsorship (0,347) and brand 












 Saat ini trend berias tidak hanya dilakukan sebagai keinginan untuk 
mempercantik diri saat menghadiri sebuah acara pesta maupun acara formal. 
Adanya perubahan keinginan menjadi sebuah kebutuhan ini menjadi peluang bagi 
produsen industri kosmetik untuk semakin mengembangkan bisnisnya. Penelitian 
ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh country of origin, event 
sponsorship dan brand awareness terhadap keputusan pembelian konsumen pada 
sebuah produk kosmetik. Penelitian ini diharapkan mampu mengidentifikasi faktor-
faktor apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam meningkatkan keputusan 
pembelian konsumen terhadap sebuah produk kosmetik. 
 Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsumen yang berada 
di Semarang yang pernah membeli minimal 1 kali produk Mustika Ratu serta 
pernah menonton acara Ajang Pemilihan Puteri Indonesia. Teknik analisis yang 
digunakan adalah model persamaan struktural dengan 22,0 AMOS program. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa country of origin (0,297) dan event 
sponsorship (0,642) berpengaruh positif dan signifikan terhadap brand awareness. 
Country of origin (0,159), event sponsorship (0,347) dan brand awareness (0,323) 
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1.1 Latar Belakang Masalah 
Saat ini trend berias bagi para wanita tidak hanya dilakukan saat menghadiri 
sebuah acara pesta maupun acara formal lainnya. Kini berias dilakukan oleh para 
wanita karena adanya keinginan untuk tampil cantik dalam kehidupan sehari-hari 
dengan menggunakan kosmetik walaupun dengan riasan-riasan sederhana. 
Fenomena perubahan adanya keinginan menjadi sebuah kebutuhan ini menjadi 
peluang bagi produsen industri kosmetik untuk semakin mengembangkan 
bisnisnya.  
Industri kosmetik menjadi salah satu industri yang berhasil menguasai 
pangsa pasar dan berkembang pesat di Indonesia. Produsen kosmetik pada 
umumnya membidik target konsumen kaum wanita, dimana kini bagi kaum wanita 
kosmetik merupakan suatu kebutuhan sehari-hari. Pangsa pasar industri kosmetik 
di Indonesia sangatlah besar. Dimana pada usia 15 hingga 65 tahun para wanita 
yang menyadari akan kebutuhan berias berada pada tingkat yang cukup tinggi 
dalam jumlah penduduk di Indonesia. Hal ini dapat menjadi sebuah peluang namun 
juga menjadi ancaman bagi produsen kosmetik karena persaingan akan semakin 
ketat, terlebih produsen kosmetik dari luar tentunya juga melihat hal ini sebagai 




Pada beberapa tahun terakhir ini terjadi peningkatan penjualan industri 
kosmetik. Berikut grafik yang menunjukkan perkembangannya dari tahun  2012 
hingga 2015 : 
Gambar 1.1 
Pertumbuhan Pasar Industri Kosmetik di Indonesia tahun 2012 - 2015 dalam 
Milyar Rupiah 
 
Sumber : www.cci-indonesia.com , diolah, 2016. 
 
Data tersebut diperoleh berdasarkan survey dari Bizteka PT. Citra Cendekia 
Indonesia. Pada grafik tersebut menunjukkan bahwa perkembangan industri 
kosmetik di Indonesia yang terus bertumbuh, namun pihak PPAK (Perhimpunan 
Perusahaan dan Asosiasi Kosmetik) memberikan informasi bahwa ekspor produk 
kosmetik Indonesia masih kecil hanya sekitar 1% dari Rp. 80 triliun total 
penerimaan pasar kosmetik.  
Bergabungnya Indonesia pada pasar bebas ASEAN dan China (ACFTA) 
sejak tahun 2015 menjadi peluang sekaligus ancaman bagi para produsen kosmetik 
lokal. Terlebih lagi pada tahun 2016 Indonesia memulai zona baru dengan MEA 














negara-negara ASEAN yang tujuannya untuk menghilangkan atau meminimalisir 
hambatan-hambatan ketika melakukan kegiatan ekonomi lintas kawasan, misalnya 
perdagangan barang, jasa dan investasi. Persaingan perusahaan-perusahaan lokal di 
Indonesia semakin berat. Kompetitor-kompetitor dari luar khususnya dari negara-
negara yang tergabung menjadi anggota MEA serta ACFTA, semakin mudah 
memasuki pasar Indonesia. Saat ini 60% dari pasar kosmetik nasional masih 
dikuasai oleh produk-produk dari merek luar, berikut diagram pembagian pasar 
kosmetik di Indonesia : 
Gambar 1.2 
Pembagian Merek Penguasa Pasar Kosmetik Nasional  
 
Sumber : www.majalahreviewweekly.com , diolah, 2016. 
Disini merek-merek lokal terlihat hanya mampu menguasai sebesar 40% 
dari pasar nasional, maka diperlukan strategi untuk membangun suatu merek yang 
kuat oleh produk-produk lokal sehingga mampu tetap eksis dan mempertahankan 










Banyak sekali merek kosmetik asli Indonesia, seperti Wardah, Sariayu, 
Viva, Mustika Ratu dan masih banyak lagi. Namun jika dilihat dari merek-merek 
penguasa pasar kosmetik nasional, merek-merek lokal dinilai masih mempunyai 
penguasaan yang rendah, salah satunya Mustika Ratu.  
Top Brand Award telah melakukan survey terhadap beberapa produk 
kosmetik dari berbagai macam merek yang ada di Indonesia menggunakan tiga 
variabel utama sebagai pengukur yaitu mind share, market share dan komitmen 
share. Pada kategori perawatan pribadi beberapa produk dari Mustika Ratu berhasil 
masuk dalam penilaian Top Brand Award dengan peringkat yang diraih dari tahun 
2015 dan 2016, sebagai berikut : 
Tabel 1.1 
Data Peringkat dan TBI Beberapa Produk Kosmetik Mustika Ratu tahun 
2015 dan 2016 
 
No Kategori 
Tahun 2015 Tahun 2016 
Merek TBI Merek TBI 
1 Body Mist The Body Shop* 32,0% The Body Shop* 22,6% 
    Mustika Puteri 7,8% Wardah 8,5% 
    Victoria Secret 7,3% Mustika Puteri 6,5% 
    Eskulin 4,4% Oriflame 5,6% 
    Oriflame 3,3% Eskulin 5,5% 
    Natural Beauty 2,6%     
    Lovana 2,5%     
      
2 Masker Wajah Mustika Ratu* 28,1% Sariayu* 24,1% 
    Sariayu* 25,5% Mustika Ratu* 23,2% 
    Ovale* 14,8% Ovale* 17,1% 
    Viva 9,6% Viva 10,2% 
    Garnier 8,0% Garnier 6,2% 
    Oriflame 3,1% Wardah 4,2% 
    Wardah 2,4%     





Tahun 2015 Tahun 2016 
Merek TBI Merek TBI 
3 Maskara Maybelline* 28.7% Maybelline* 25.3% 
    Oriflame* 16.9% Oriflame* 13.6% 
    Sariayu 8.8% QL* 10.0% 
    Revlon 7.2% Revlon 9.3% 
    L'Oreal 4.0% Pixy 6.6% 
    Mirabella 2.3% Sariayu 6.2% 
    Mustika Ratu 2.0% L'Oreal 3.9% 
      
4 Body Butter/ The Body Shop* 29.0% The Body Shop* 21.7% 
 Body Cream Oriflame* 16.5% Wardah* 10.5% 
    Mustika Ratu* 11.7% Oriflame 9.7% 
    Wardah 7.5% Mustika Ratu 7.6% 
        Herborist 3.9% 
      
Keterangan : tanda bintang (*) = TOP BRAND pada kategori tersebut.  
Sumber : www.topbrand-award.com, diolah, 2016. 
Produk-produk kosmetik Mustika Ratu yang berhasil masuk dalam index 
Top Brand Award kategori perawatan pribadi hanyalah empat yaitu body mist, 
masker, maskara, dan body butter. Dilihat dari data diatas, dapat diketahui 
perbandingan peringkat dan besarnya Top Brand Award Index dari keempat jenis 
produk Mustika Ratu tersebut dari tahun 2015 dan 2016. Berikut hasilnya : 
Tabel 1.2 
Hasil Perbandingan Peringkat dan TBI Keempat Produk Kosmetik Mustika 
Ratu tahun 2015 dan 2016 
 
Jenis Produk 
Tahun 2015 Tahun 2016 
Peringkat TBI Peringkat TBI 
Body Mist TOP 2 7,8 % TOP 3 6,5 % 
Masker Wajah TOP 1 28,1 % TOP 2 23,2 % 
Maskara 7 2,0 % - - 
Body Butter TOP 3 11,7 % 4 7,6 % 





Dari data tersebut dapat dilihat bahwa dari keempat produk Mustika Ratu 
yang termasuk dalam kategori perawatan pribadi mengalami penurunan pada 
peringkat dan TOP Brand Indexnya. Bahkan pada produk maskara meunjukkan 
bahwa di tahun 2016 maskara Mustika Ratu berhasil dikalahkan oleh beberapa 
merek-merek baru yang berhasil masuk dalam peringkat tujuh besar pada kategori 
produk maskara sehingga nama Mustika Ratu hilang dari tabel Top Brand Award.  
Penuruan tersebut sama halnya dengan penurunan pamor dari merek 
Mustika Ratu, dimana dengan pamor yang menurun tersebut memberikan dampak 
pada penurunan penjualan. Berikut data penjualan Perusahaan Mustika Ratu : 
Tabel 1.3 
Data Perbandingan Penjualan dan Pendapatan Usaha PT Mustika Ratu Tbk 
tahun 2015 dan 2016  
 
Penjualan Triwulan I Presentase 
Penurunan  31 Maret 2015 31 Maret 2016 
Penjualan dan 
Pendapatan Usaha 
98.680.898.323 81.444.408.353 17,46 % 
 
Penjualan Triwulan II Presentase 
Penurunan  30 Juni 2015 30 Juni 2016 
Penjualan dan 
Pendapatan Usaha 
222.888.408.040 178.154.788.279 20,06 % 
 
Penjualan Triwulan III Presentase 
Penurunan  30 September 2015 30 September 2016 
Penjualan dan 
Pendapatan Usaha 
319.691.913.221 259.963.410.738 16,68 % 
Sumber : www.idx.co.id , diolah, 2016. 
Mustika Ratu merupakan produk asli dari Indonesia atau bisa disebut 




merupakan negara lokasi kantor pusat dari perusahaan tersebut berada (Dehkordi, 
et al, 2012). Sanyal & Datta (2011) berpendapat bahwa negara asal mempengaruhi 
persepsi konsumen secara keseluruhan mengenai produk yang memiliki reputasi 
yang baik dan produk yang memiliki reputasi kurang baik. Mustika Ratu tentunya 
sudah melakukan beberapa strategi untuk mampu tetap bertahan pada pasar 
nasional. Menurut Orville dan Mullins (2014) dalam bukunya Marketing Stretegy : 
A Decision-Focused Approach, mengatakan bahwa strategi yang dilakukan oleh 
perusahaan harus menentukan ketiga hal berikut yaitu (1) apa (tujuan apa yang akan 
dicapai sesuai dengan visi dan misi perusahaan), (2) di mana (di mana industri dan 
pemasaran produk tersebut difokuskan), dan (3) bagaimana (berkaitan dengan 
sumber daya dan kegiatan untuk mengalokasikan setiap pemasaran produk untuk 
memenuhi peluang dan ancaman serta untuk mencapai keunggulan kompetitif). 
Salah satu alat yang digunakan oleh perusahaan sebagai strategi untuk 
mengkomunikasikan suatu nilai produk dengan cara persuasif yaitu komunikasi 
pemasaran terpadu atau Integrated Marketing Communication (IMC). Pemasaran 
melalui bauran komunikasi mencakup semua bentuk penciptaan pesan persuasif 
seperti iklan (advertising), promosi (promotion), hubungan masyarakat (public 
relation), penjualan personal (personal selling) dan pemasaran langsung (direct 
selling). Seperti yang telah dilakukan oleh Mustika Ratu, komunikasi pemasaran 
terpadu digunakan sebagai alat untuk memasarkan produk-produknya. Salah 
satunya yaitu dengan melakukan promosi. Belch & Belch (2015, h.16) pada 
bukunya yang berjudul Advertising and Promotion : An Integrated Marketing 




koordinasi antara semua penjual yang berupaya dan berinisiatif untuk membangun 
saluran informasi dan persuasi untuk menjual barang atau jasa. Mustika Ratu 
melakukan kegiatan promosi dengan berbagai cara, salah satunya menjadi sponsor 
utama pada ajang pemilihan Puteri Indonesia. Pemilihan Puteri Indonesia 
merupakan kontes kecantikan yang diadakan setiap tahun sejak tahun 1992 dibawah 
naungan Yayasan Puteri Indonesia yang diketuai oleh Mooryati Soedibyo.  
Mustika Ratu menjadi sponsor dari ajang pemilihan Puteri Indonesia 
merupakan salah satu bentuk event sponsorship. Keberhasilan dari event 
sponsorhip bergantung pada kesesuaian antara merek dengan acaranya itu sendiri 
dan pasar sasarannya. Jika dilihat dari ketiga kesesuaian tersebut, merek Mustika 
Ratu yang merupakan salah satu merek asli Indonesia yang didirikan sejak tahun 
1975 dan kebanyakan dari produk-produknya bertemakan kebudayaan asli 
Indonesia cocok dengan image dari Puteri Indonesia di mana Puteri-Puteri pilihan 
dari seluruh provinsi di Indonesia yang dinilai cantik, cerdas dan berperilaku baik, 
selain itu pemirsa yang menyaksikan malam pemilihan Puteri Indonesia terdiri dari 
berbagai kalangan, mulai dari yang muda hingga tua baik wanita maupun pria.    
Sponsorship merupakan salah satu aspek dari komunikasi pemasaran yang 
terus tumbuh dan berkembang pada bisnis masa kini. Menurut Shimp (2004) dalam 
bukunya Periklanan Promosi : Aspek Tambahan Komunikasi Pemasaran Terpadu 
mengatakan bahwa sponsorship merupakan salah satu aspek dari komunikasi 
pemasaran yang mana kegiatannya mencakup investasi dalam sebuah event atau 
causes yang tujuannya untuk mencapai berbagai tujuan dari visi dan misi 




merek, serta meningkatkan volume penjualan. Menurut Shimp (2014) dalam 
bukunya Komunikasi Pemasaran Terpadu dalam Periklanan dan Promosi 
menyatakan bahwa kesadaran merek (brand awareness) merupakan keadaan 
dimana nama sebuah merek muncul dalam pikiran ketika konsumen berpikir 
mengenai suatu kategori produk tertentu dan terdapat kemudahan untuk mengingat 
merek tersebut saat namanya disebut. Kawa et al (2013) telah membahas enam fase 
pengambilan keputusan sebelum seseorang membeli produk tertentu, yaitu 
kesadaran merek (brand awareness), pengetahuan, minat, preferensi, persuasi dan 
kemudian pembelian. 
Dari permasalahan penurunan Index Top Brand Award serta penurunan 
penjualan dari kosmetik Mustika Ratu tersebut penulis ingin melakukan penelitian 
terhadap keefektifan pengaruh dari country of origin dan event sponsorship yang 
telah dilakukan dengan menjadi sponsor utama pada ajang Pemilihan Puteri 
Indonesia terhadap kesadaran merek oleh masyarakat serta dampaknya pada 
keinginan masyarakat untuk melakukan keputusan pembelian produk Mustika 
Ratu. Hasil penelitian tersebut akan dituangkan kedalam bentuk skripsi dengan 
judul Analisis Pengaruh Country Of Origin dan Event Sponsorship Pemilihan 
Puteri Indonesia terhadap Brand Awareness Dampaknya Pada Keputusan 






1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang bahwa Mustika Ratu merupakan merek 
kosmetik asli dari Indonesia dan strategi sponsorship yang dilakukannya serta 
penurunan pamor dan penjualan yang dialami, maka masalah pada penelitian ini 
dapat dirumuskan sebagai berikut :   
1. Apakah terdapat pengaruh country of origin terhadap keputusan pembelian 
konsumen pada kosmetik Mustika Ratu. 
2. Apakah terdapat pengaruh country of origin terhadap brand awareness 
kosmetik Mustika Ratu. 
3. Apakah terdapat pengaruh event sponsorhip terhadap keputusan pembelian 
kosmetik Mustika Ratu. 
4. Apakah terdapat pengaruh event sponsorship terhadap brand awareness 
kosmetik Mustika Ratu. 
5. Apakah terdapat pengaruh brand awareness terhadap keputusan pembelian 
kosmetik Mustika Ratu. 
 
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1.3.1 Tujuan 
Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan penelitian ini adalah 
untuk mengetahui dan menganalisis : 
1. Pengaruh country of origin terhadap keputusan pembelian konsumen pada 




2. Pengaruh country of origin terhadap brand awareness kosmetik Mustika Ratu. 
3. Pengaruh event sponsorship terhadap keputusan pembelian kosmetik Mustika 
Ratu. 
4. Pengaruh event sponsorship terhadap brand awareness kosmetik Mustika 
Ratu. 
5. Pengaruh brand awareness terhadap keputusan pembelian kosmetik Mustika 
Ratu.  
1.3.2 Kegunaan Penelitian 
Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pihak-pihak yang 
berkepentingan, terutama yang berhubungan dengan country of origin, event 
sponsorship dan brand awareness sehingga mampu mempertahankan eksistensi 
dan lebih meningkatkan penjualan.  Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
manfaat bagi pembacanya yang terurai sebagai berikut :   
1.3.2.1 Kegunaan Teoritis  
1. Bagi Penulis  
a. Sebagai bahan pengalaman dan pembelajaran baru dalam bidang industri 
produk kosmetik serta strategi promosi agar selanjutnya dapat memberikan 
pengetahuan tambahan yang nantinya dapat digunakan oleh penulis dalam 
membuka bisnis.  
b. Menambahkan ilmu pengetahuan dan pemahaman yang belum diperoleh 
peneliti dalam perkuliahan biasa dengan membandingkan teori dengan praktik 




c. Menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti tentang tata cara 
menyusun suatu penelitian.  
d. Menambah wawasan baru bagi peneliti mengenai sudut pandang bisnis industri 
kosmetik dari Mustika Ratu yang telah ditunjukkan oleh teori atau konsep 
sebelumnya. 
2. Bagi pengembangan ilmu manajemen  
a. Penelitian ini diharapkan dapat memberi referensi untuk manajemen 
pemasaran secara umum dan khususnya tentang pengaruh country of origin dan 
event sponsorship terhadap brand awareness dan dampaknya pada keputusan 
pembelian. 
b. Sebagai bahan pengalaman dan pembelajaran dalam bidang indutri kosmetik 
serta strategi promosi agar selanjutnya dapat memberikan pengetahuan 
tambahan yang nantinya dapat digunakan oleh penulis untuk membuka bisnis. 
3. Bagi peneliti lain  
a. Sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang khususnya ingin meneliti 
faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian selain country of 
origin, event sponsorship dan brand awareness. 
b. Sebagai bahan perbandingan antara teori yang telah didapat saat perkuliahan 






1.3.2.2 Kegunaaan Praktis  
1. Bagi penulis  
a. Jika suatu saat penulis menjadi manajer perusahaan maka akan menjadi lebih 
mengetahui mengenai strategi pemasaran, bagaimana cara memunculkan 
brand awareness atas produk yang di produksi.  
b. Bagaimana cara mempertahankan dan meningkatkan penjualan perusahaan 
yang berkaitan dengan country of origin, event sponsorship dan brand 
awareness selain itu untuk menambah pengetahuan penulis tentang country of 
origin dan event sponsorship terhadap brand awareness berdampak pada 
keputusan pembelian. 
c. Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi serta gambaran bagi penulis 
yang menjadi umpan balik yang berkaitan dengan adanya produk yang 
menggunakan strategi pemasaran dengan event sponsorship serta merek lokal  
(country of origin) dan brand awareness terhadap keputusan pembelian. 
d. Peneliti memperoleh pengalaman praktis tentang penelitian, ditambah 
pengembangan wawasan kemampuan akademik dalam bidang manajemen 
pemasaran.  
1. Bagi perusahaan  
Penelitian dapat memberi sumbangan pemikiran yang dapat digunakan sebagai 
bahan pertimbangan bagi perusahaan mengenai pentingnya pengaruh country 






2. Bagi pihak lain  
a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi atau sumbangan pikiran 
yang bermanfaat untuk para pembaca yang akan mengadakan penelitian pada 
bidang yang sama.  
b. Dengan penelitian ini diharapkan bisa membuka paradigma baru bagi pembaca 
mengenai country of origin dan event sponsorship melalui brand awareness 
yang berdampak pada keputusan pembelian. 
 
1.4 Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan pada skripsi ini terdiri dari lima bab yang disusun 
sebagai berikut : 
BAB I   PENDAHULUAN 
Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, 
tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan. 
BAB II  TELAAH PUSTAKA 
Bab ini membahas tentang landasan teori, kerangka pemikiran dan 
hipotesis penelitian. 
BAB III  METODE PENELITIAN 
Bab ini berisi tentang variabel penelitian dan definisi operasi 
variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode 




BAB IV  HASIL DAN ANALISIS 
Bab ini membahas mengenai deskripsi objek penelitian, analisis data 
dan intepretasi hasil. 
BAB V  PENUTUP 
Bab ini berisi tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian serta 
saran.  
 
